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Puji sl,ukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat,
Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga dapat tersusun Laporan PPL di Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagai syarat
serangkaian program PPL.
Program PPL (program pengalaman lapangan) tidak akan berjalan dengan baik
tanpa dukungan dari beberapa pihak, maka dari itu pen),-rlsun ucapkan terima kasih
kepada:
1. Allah SWT. atas karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan program PPL,
2. Prof. Rohmad Wahab, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta,
3. Bapak Slamet Lestari, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang selalu
membimbing.
4. Bapak H. Muh. Wuryanto selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan.
Femuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang telah memberikan dukungan
dan bimbingan,
5. Bapak Sukusyanto, selaku Koordinator Lembaga yang telah membimbing,
6. Ibu Dwi Setijorini, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo yang selalu
membimbing dan mendukung,
7. Segenap Staff di Bagian Umum dan Kepegau,aian serta selumh Staff di Kantor
Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
yang telah mendukung,
8. Bapak, Ibu, dan keluarga yang telah membantu dan mendukung baik moril
maupun materi,
9. Frista Asrori Prawiradirga yang senantiasa mendukung dan memberi semangat,
10. Teman-teman unit 356 AP FIP LfNY 20t4 yang bersama-sama menjalani
program PPL.
Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu. kritik dan saran yang
bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan. Semoga laporan ini
memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan
peningkatan ilmu pengetahuan.


































Program PPL adalah program yang di aplikasikan di dalam lapangan kerja secara
tersfirukhr dan sistematis. Program PPL terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu
Program PPL utama yang bersifat prioritas dan wajib dikerjakan, yeng kedua Program
PPL penunjang yang bersifat membantu dan tidak wajib dikerjakan. Menurut
observasi pada Mata Kuliah PPL I, didapatkan progftlm Pendataan Aset 30 Sekolah
Negeri dengan Menggunakan Aplikasi SIMDA_bmd. Alasan memilih progftm
tersebut sebagai Program PPL utama danjumlah 30 sekolah adalah disesuaikan antara
waktrl kemampuan, dan kebutuhan Mahasiswa pelaksana PPL dan Dinas Pendidiken,
Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagai Lokasi PPL.
Program Aplikasi Komputer SIMDA 
- 
BMD ini pada dasarnya digunakan untuk
melal<ukan proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BIvfD) secara otomatis dengan
memanfaatkanpengolahan data elektronik. Menu-menu yang terdapat dalam Aplikasi
Pengolahan BMD diguaakan untuk mencatat dan mengadministrasikan mutasi barang
daerah atau aset tetap daerah sesuai ketentuan.Diharapkan program aplikasi ini akan
dapat memanuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, baik di Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Daeralr, yang dalam hal ini
selalu berhubungan dengan administrasi semua jenis aset dan barang milik daerah.
Kemudian Akreditasi Sekolah sebagai program penunjang. Akreditasi
sekolallmadrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan
satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat
pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang
mandiri dan profesional. Hasil dmi pelaksaan PPL selama 2 bulah lebih 30 hari adalah
mahasiswa pelaksana PPL memiliki pengetahuan dan keterampilan di dalamlapangan
pekerjaan yang sesuai dengan orientasi Jurusan Adminis[asi Pendidikan, Program






A. Kondisi Lembaga Tempat Praktik 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Purworejo adalah “Menuju masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera dengan 
meningkatkan kemandirian serta daya saing, melalui penyelenggaraan pembangunan 
daerah yang aspiratif dengan dukungan birokrasi profesional, dan bersih dari korupsi 
serta peran serta aktif sektor swasta dan masyarakat”, sedangkan Misi Pemerintah 
Kabupaten Purworejo sebagai berikut : 
1. Meningkatkan  peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan politik 
melalui pemberdayaan pemerintahan desa dan penjaringan aspirasi masyarakat 
dengan memanfaatkan mekanisme polotik yang sehat dan dinamis. 
Pemberdayaan masyarakat sosial ekonomi dan politik 
2. Meningkatkan keberdayaan pemerintahan desa sebagai perwujudan otonomi 
pemerintahan desa melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan 
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah 
yang berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat melalui penguatan 
keterkaitan sektoral, regional dan global 
4. Meningkatkan profesionalisme birokrasi melalui upaya peningkatan 
kemampuan pegawai serta peningkatan efektivitas pelayanan publik dalam 
rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) 
5. Meningkatkan pengawasan untuk lebih menjamin terlaksananya 
kepemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi 
Berdasarkan visi di dalam RPJMD tersebut Dinas Pendidikan Kebudayaan 
Pemuda dan Olahraga merumuskan visinya sebagai berikut ”Terwujudnya Insan 
beriman, cerdas, berbudaya  dan berdaya saing”.Selanjutnya misi untuk mendukung 
tercapainya visi sebagai berikut : 
1. Mewujudkan pendidikan yang religius, 
2. Mewujudkan akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan 
pendidikan, 
3. Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 
4. Mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing, 
5. Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah, 




Sebelum melakukan kegiatan PPL 2 di beberapa Dinas Pendidikan dilakukan 
terlebih dahulu PPL 1 dengan kegiatan observasi. Tujuannya adalah untuk mengamati 
dan mengidentifikasi permasalahan di lapangan dengan berorientasi pada bidang 
Manajemen Pendidikan. Berdasakan observasi yang dilakukan pada tanggal 17 sampai 
21 Februari 2014 didapatkan data tentang Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo seperti berikut : 
1. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda 
Dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan 
olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan 
anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, 
serta pemuda dan olah raga; 
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga; 
c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendidikan, kebudayaan, 
kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan 
informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga; 
d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang pendidikan, 
kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang meliputi pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan 
pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda dan olah raga; 
e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang 
berhubungan dengan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah 
raga, yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak 
usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta 
pemuda dan olah raga; 
f. pembinaan UPT dalam lingkup pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah 
raga; 
g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas-tugas bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, yang 
meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, 
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pendidikan non formal dan pendidikan informal, kebudayaan, serta pemuda 
dan olah raga; 
h. pengelolaan sarana dan prasarana olah raga milik Pemerintah Daerah; 
i. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan 
Olahraga; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi. 
2. Keadaan Fisik    
Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo berada di pusat kota yaitu ada di tenggara alun-alun kota, dekat dengan 
Kantor Kabupaten, dan didepan kantor Polres Purworejo. 
3. Keadaaan Gedung    
Gedung Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo merupakan bangunan tua yang masih berdiri kokoh, dengan warna cat 
keseluruhannya putih krem. Gedung tersebut termasuk pada gedung yang bersih 
karena tidak ada sampah yang berserakan dan tembok yang bersih tanpa coret-coretan. 
Suhu pada gedung ini tergolong sejuk. 
4. Keadaan Sarana dan Prasarana  
Sarana dan Prasarana di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo termasuk lengkap karena sudah dapat memenuhi 
kebutuhan para pegawainya dan sudah sangat mendukung produktivitas. Beban 
pekerjaan Dinas Pendidikan tidaklah sedikit dan ringan sehingga membutuhkan 
banyak pegawai namun tidak diimbangi dengan luas gedung yang cukup sehingga 
mereka harus bekerja dengan berdesak-desakan. Dibuktikan dengan penataan sarana 
dan prasaran yang diatur dengan sedemikian rupa, memanfaatkan sedikitpun celah 
sampai mencukupi.  Memang terlihat rapi namun tetap terkesan sempit dan berdesak-
desakan.  
5. Keadaaan Personalia   
Pembagian didalam Dinas memiliki minimal 5 orang, menyesuaikan beban kerja 





6. Tata Kerja 
Tata kerja merupakan cara pekerjaan dengan benar dan berhasil guna atau bisa 
mencapai tingkat efisien yang maksimal. Berikut tata kerja di Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Purworejo : 
a. Struktur Organisasi  :  
 
1) Kepala Dinas; 
2) Sekretariat, membawahkan : 
a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi  Dan Pelaporan; 
b) Subbagian Keuangan; dan 
c) Subbagian Umum Dan Kepegawaian. 
3) Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan : 
a) Seksi Kurikulum Dan Pengembangan Siswa; 
b) Seksi Sarana, Prasarana Dan Perizinan; dan 
c) Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dasar. 
4) Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan : 
a) Seksi Kurikulum Dan Pengembangan Siswa; 
b) Seksi Sarana, Prasarana  Dan Perizinan; dan 
c) Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Menengah. 
5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan 
Informal, membawahkan: 
a) Seksi Pendidikan Dan Pengembangan Anak Usia Dini; 
b) Seksi Pendidikan Masyarakat Dan Kursus Pelatihan; dan 
c) Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini. 
6) Bidang Kebudayaan, membawahkan: 
a) Seksi Kesenian, Sastra Dan Perfilman; dan 
b) Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah Dan Nilai-nilai Tradisional. 
7) Bidang Pemuda Dan Olah Raga membawahkan: 
a) Seksi Kepemudaan Dan Kepramukaan; dan 
b) Seksi Keolahragaan; 
8) UPT; dan 







b. Program Kerja Lembaga : 
 
Program Kerja di Dinas adalah program 1 tahunan dengan jadwal penurunan 
anggaran dari DP2KAD per 6 bulan yaitu pada bulan Juli dan Januari. Meskipun 
hingga kini pencairan atau penurunan dana masih sering terlambat, misalnya jadwal 
pencairan dana pada bulan Juli namun dana baru cair pada bulan September atau 
Oktober. Untuk kegiatan-kegiatan baru masuk pada program kerja yang baru terhitung 
mulai 1 Januari pada tahun berikutnya. 
 
c. Pelaksanaan Kerja  
 
Pelaksanaan kerja sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang di bebankan 
oleh masing-masing pegawai sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Hingga saat ini 
kebutuhan kerja sudah terpenuhi dengan lancar dan pelayanan sudah baik. 
 
d. Iklim Kerja  
 
Iklim kerja selalu kondusif dibuktikan dengan para pegawai yang saling 
bekerjasama atau saling membantu dalam menyelesaikan tugas mereka, selalu 
melakukan koordinasi, saling bersifat ramah, menghormati, dan menghargai, bahkan 
mereka rela bergantian jika ada pegawai yang terpaksa tidak bisa berkerja pada waktu 
tertentu. 
 
e. Evaluasi Proja  
  
Evaluasi proja per 6 bulan mengikuti jadwal penurunan anggaran dari DP2KAD 
per 6 bulan yaitu pada bulan Juli dan Januari. Tujuan evaluasi proja per 6 bulan adalah 
untuk antisipasi kekurangan dana sehingga kegiatan pada 6 bulan kedepan berjalan 
dengan lancar tanpa tersendat pada kekurangan dana. 
 
f. Hasil yang dicapai  
 








g. Program Pengembangan  
 
Sementara hingga saat ini belum ada program pengembangan, yang terpenting 
adalah kegiatan-kegiatan pokok sudah tercapai. 
B. Rancangan Kegiatan PPL 
PPL merupakan program yang memprasayaratkan kemampuan aplikasi yang 
terpadu dari sebuah pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan 
berupa kinerja di dalam lapangan pekerjaan yang sebenarnya dengan bimbingan secara 
penuh dari Institusi maupun Lapangan. Dari hasil analisis situasi, maka program PPL 
dapat dirumuskan dalam beberapa program berikut : 
 
1. Program PPL Utama 
 
Program PPL utama adalah program pokok yang di aplikasikan di dalam 
lapangan secara terstruktur dan sistematis, Program utama bersifat prioritas dan wajib 
dikerjakan. Program PPL utama di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo yaitu : 
“Pendataan Aset 30 Sekolah Negeri  Di Kabupaten Purworejo Menggunakan 
Aplikasi SIMDA_bmd” 
 Selain kegiatan pengoperasiolan aplikasi SIMDA_bmd secara Online diatas 
berikut adalah serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan pengolahan Aset 
menggunakan aplikasi SIMDA_bmd :  
 
a. Pengecekan Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
 
b. Rekap Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten Purworejo 
 
c. Sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
d. Pembuatan laporan sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
e. Pembuatan peta Dindikbudpora dan nomor ruang sesuai 
 
f. Sensus ruang Dindikbudpora 
 
g. Sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 




i. Pemberian nomor ruang sesuai sensus ruang 
 
j. Pembuatan KKI (Kertas Kerja Inventaris) 
 
 
2. Program PPL Penunjang 
 
Program PPL penunjang adalah program penunjang disamping program utama 
yang di aplikasikan di dalam lapangan tidak secara terstruktur dan sistematis, Program 
penunjang bersifat membantu dan tidak wajib dikerjakan. Program PPL penunjang di 
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Purworejo yaitu : 
a. Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah, yang terdiri dari beberapa 
kegiatan berikut : 
 
1) Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA 
 
2) Pembuatan SPJ Asesor 
 
3) Pembuatan SPPD Asesor 
 
4) Pembuatan Kartu Kendali 
 
5) Penataan Instrumen Sekolah 
 
6) Penataan Instrumen Asesor 
 
7) Validasi SPJ (Tanda tangan Asesor) 
 
b. Pembuatan Format Pengganti Ijazah 
 
c. Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
d. Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan informasi rapat/pertemuan 






PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Kegiatan yang dilakukan dalam persiapan Pelaksanaan Praktik Lapangan (PPL) 
adalah koordinasi mengenai program PPL yang akan dikerjakan di Subbag Umum dan 
Kepegawaian. Dengan koordinasi yang baik sehingga menghasilkan ketepatan 
program yang nantinya bermanfaat untuk mahasiswa maupun Subbag Umum dan 
Kepegawaian. Dari koordinasi yang dilakukan saat observasi didapatkan keadaan 
seperti di bawah ini. 
Laporan mengenai Penataan Aset di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, 
dan Olahraga Kabupaten Purworejo selalu tersendat dikarenakan oleh pendataan aset 
yang masih bersifat manual di sekolah-sekolah. Maka untuk penyempurnaan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik negara dan 
daerah serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik maka diterbitkan 
beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan tata kelola pengelolaan barang 
milik negara/daerah yang baik dengan cara membangun sistem akuntansi keuangan 
berbasis komputer yang dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan, cepat, 
akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Program Aplikasi Komputer tersebut 
adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA – BMD) 
yang digunakan sebagai pengolah data pengelolaan barang dan aset pemerintah 
daerah. 
Apabila aplikasi tersebut dapat dioperasikan oleh per-UPT dan per-Sekolah 
dengan baik maka laporan keuangan mengenai aset akan terselesaikan dengan efektif 
dan efisien, permasalahannya adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo khususnya bagian Umum dan Kepegawaian 
merupakan bagian yang harus bekerjasama dengan DP2KAD untuk menuntut sekolah-
sekolah negeri mengenai cara pengoperasionalan aplikasi Simda-Bmd.  
Menuntun pengoperasioanalan aplikasi SIMDA_bmd tidaklah mudah, pengelola 
aset per-UPT dan per-Sekolah harus dituntun secara private walaupun sudah ada 
sosialisasi secara berkali-kali baik dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo maupun DP2KAD. Maka dari itu disepakati program 





B. Pelaksanaan Praktik 
 
1. Program PPL Utama 
 
a. Pengoperasian dan Pengolahan Data Aset Menggunakan Aplikasi SIMDA_bmd 
Program Aplikasi Komputer SIMDA_bmd ini pada dasarnya digunakan untuk 
melakukan proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara otomatis dengan 
memanfaatkan pengolahan data elektronik. Menu-menu yang terdapat dalam Aplikasi 
Pengolahan BMD digunakan untuk mencatat dan mengadministrasikan mutasi barang 
daerah atau aset tetap daerah sesuai ketentuan.Diharapkan program aplikasi ini akan 
dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, baik di Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah, yang dalam hal ini 
selalu berhubungan dengan administrasi semua jenis aset dan barang milik daerah. 
1) Umum 
 




Frame  memuat berbagai pilihan proses yang dapat dipilih oleh pemakai. Setiap 
butir pad tampilan ini berisikan perintah tertentu sesuai dengan deskripsi yang tertera. 
Tampilan frame dapat berbentuk pilihan yang diurutkan dari kiri ke kanan ( menu-bar 
) atau dari atas ke bawah ( menu-box  ). Untuk menentukan pilihan dalam suatu menu, 
pemakai dapat memindahkan mouse-cursor  ke  menu-item  (sub menu) yang 
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diinginkan, kemudian single –click pada pilihan tersebut. Bentuk Frame pada program 
aplikasi :   
 




Form  adalah suatu bentuk tampilan yang memberikan fasilitas kepada pengguna 
untuk memasukkan, memperbaiki atau menghapus suatu data tertentu. Tampilan form 
merupakan satu kesatuan dengan bentuk browse kedua. Bila pada browse tersebut 
pengguna memilih tombol  , maka tampilan yang muncul adalah bentuk formulir 
kosong. Bila yang dipilih tombol    maka yang muncul adalah bentuk formulir yang 
terisi data sesuai record yang ditunjuk.  Dalam bentuk form ini pengguna/pemakai 
akan berhadapan dengan cara pengisian kotak inputan suatu record/data. Dalam 
program aplikasi ini cara pengisian kotak inputan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 
dengan cara mengisi data ke dalam “ kotak “ isian atau memilih tabel referensi data yang 
dapat ditampilkan dengan cara meng-klik look-up button .   
c) Bentuk Brows 
Browse  adalah suatu tampilan informasi dalam bentuk baris dan kolom, dimana 
baris menunjukkan suatu record  data, sedangkan kolom menunjukkan suatu field  dari 
database file yang ditayangkan. Bentuk Browse pada program aplikasi keuangan daerah. 
Pada setiap browse selalu terdapat penunjuk yang ditempatkan pada salah satu baris 
dalam tampilannya yang selanjutnya dapat kita sebut penunjuk record (pointer). 
Penunjuk record dapat dipindahkan ke atas dan ke bawah sehingga pengguna dapat 





2) Menu Aplikasi Sistem Informasi Manajemen  Barang Daerah (Simda - Bmd)  
 
Tampilan Utama Program Aplikasi Komputer SIMDA - BMD terdiri dari 
beberapa menu utama pada menu bar yang merupakan suatu rangkaian menu 




a.1) Login  
Menu pilihan Login  adalah menu pilihan yang harus dipilih untuk mengaktifkan 
aplikasi dengan nama user dan password tertentu.  
a.2) Logout 
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
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Menu pilihan Logout  pada Program Aplikasi SIMDA BMD adalah Fungsi 
pilihan untuk Logout atau keluar dari aplikasi ini dan dapat masuk kembali dengan 
user, tahun yang berbeda atau user yang sama.  
a.3)  Ganti Password   
Menu pilihan Ganti Password pada Program Aplikasi SIMDA BMD adalah 
menu pilihan yang digunakan untuk melakukan perubahan password oleh user jika 
diinginkan.  
a.4)  Setting User   
Menu pilihan Setting User pada aplikasi adalah menu pilihan yang digunakan 
untuk melakukan transaksi pada data user name yang hanya dapat dilakukan oleh user 
yang login pada level administrator. Menu ini dapat menambah user dengan 
pembatasan level, unit dan sub unit yang dapat buka.  
a.5) Otoritas User Menu   
Menu pilihan Otoritas User Menu digunakan untuk melakukan pembatasan user 
untuk menggunakan menu-menu yang ada pada aplikasi ini. Transaksi pada menu ini 
hanya dapat dilakukan oleh administrator aplikasi ini. 
a.6) Keluar 
Menu pilihan Keluar  pada Aplikasi SIMDA Versi 2.1 adalah Fungsi pilihan 
untuk keluar dari sistem aplikasi ini. 
b) Paramater   
Parameter Menu pilihan Parameter pada Program Aplikasi SIMDA BMD adalah 
menu pilihan untuk melakukan maintenance data parameter yang diisi oleh SKPKD. 
Menu Parameter terdiri dari :   
b.1) Data Umum Pemda 
Menu pilihan Data Umum Pemda digunakan untuk melakukan inputan  data 
umum pemerintah daerah seperti Kode Wilayah untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota; 







b.2) Unit Organisasi   
Menu pilihan Unit Organisasi digunakan untuk melakukan input data unit 
organisasi atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah. Pemerintah 
Daerah harus melaksanakan beberapa fungsi yang ditetapkan peraturan perundang 
undangan dan tiap-tiap fungsi dilaksanakan oleh satu atau lebih SKPD. Langkahnya 
adalah sebagai berikut:   
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b.3) Kode Barang 
Menu pilihan Kode Barang digunakan untuk melakukan transaksi data atau 
setting kode rekening dan nama rekening yang akan digunakan pada pemerintah 
daerah.  
 
b.4) Kode Rekening   
Menu pilihan Rekening digunakan untuk melakukan transaksi data atau setting 
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c) Data Entry  
 
 
c.1) Perencanaan  
Menu pilihan Data Entry – Perencanaan pada Program Aplikasi SIMDA_bmd 









c.2) Pengadaan   
Menu pilihan Data Entry – Perencanaan pada Program Aplikasi SIMDA BMD 








Menu inventarisasi merupakan menu untuk inputan hasil inventarisasi fisik yang 






c.4) Penghapusan  
Menu pilihan Data Entry – Penghapusan pada Program Aplikasi SIMDA BMD 
adalah menu pilihan untuk melakukan input data penghapusan barang milik daerah.  
 
 





c.5) Akuntansi  
Menu pilihan Data Entry – Akuntansi pada Program Aplikasi SIMDA BMD 
adalah menu untuk inputan kapitalisasi dan penyusutan barang-barang milik daerah.  
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d) Laporan  
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e) Tool  
 
e.1) Kosongkan Data   
Sub menu “Kosongkan Data” digunakan apabila ingin menghapus data 
transaksi tahun login dengan cara klik sub menu Kosongkan Data pada menu Tool 







e.2) Eksport Import Data 
 
 











Selain kegiatan pengoperasiolan aplikasi SIMDA_bmd secara Online diatas 
berikut adalah serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan pengolahan Aset 
menggunakan aplikasi SIMDA_bmd :  
a. Pengecekan Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
 
Pengecekan data aset sekolah negeri se-Kabupaten adalah mengecek ulang 
rekapitulasi data aset per-sekolah yang dikumpulkan sebanyak 2 bendel dengan bendel 
pertama di tujukan pada DP2KAD dan bendel yang kedua pada Subbag UMPEG 
DINDIKBUDPORA. Pengecekan dilakukan dengan mengikuti 3 format. Format 
pertama yang berjudul “Cheklist Kelengkapan Laporan” digunakan dengan cara 
persekolah perlembar, Format kedua yang berjudul “Daftar Perangkat Sensus BMD 
2014” digunakan hanya 1 lembar untuk semua sekolah, dan Format yang ketiga 
berjudul “Cheklist Pengumpulan Dokumen Sensus (Minus KKI) sama dengan format 







b. Rekap Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten Purworejo 
 
Rekap data aset sekolah negeri se-Kabupaten Purworejo merupakan tindak 
lanjut dari pengecekan data aset sekolah negeri se-Kabupaten, hanya saja rekap data 
ini memisahkan antara laporan yang sudah benar dan laporan yang salah. Laporan 
yang benar yaitu menggunakan format SIMDA dan menggunakan map yang benar 
(Hijau untuk UPT, kuning untuk SMP, dan Merah untuk SMA/SMK) sedangkan yang 
salah adalah laporan yang masih menggunakan format excel dan belum menggunakan 
map yang benar.  
 
c. Sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
Sensus barang atau aset di lingkungan Dindikbudpora Kabupaten Purworejo 
merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil 
pendataan barang atau aset yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) 
tahun kecuali barang atau aset berupa persediaan. Maksud sensus barang atau aset 
adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi barang atau aset. 
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sensus barang atau aset di Lingkungan 
Dindikbudpora Kabupaten Purworejo adalah agar semua barang atau aset di SKPD 
dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib adminstrasi dan 
mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang atau aset. Obyek Pelaksanaan sensus 
barang atau aset adalah seluruh barang atau aset Pemerintah Kabupaten Purworejo 
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah, kecuali barang atau aset berupa persediaan, Barang Milik Provinsi yang 
digunakan namun tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Barang Milik Pusat yang 
digunakan namun tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Aset Tak berwujud, Aset 
lain-lain (yaitu aset kondisi rusak berat). 
 
d. Pembuatan laporan sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
Pembuatan laporan sensus barang adalah input data sensus barang dari manual 








Nama   No.   No.Kode Jumlah 
Baik 
Kurang  
Keterangan Barang/ Merk/ Seri Ukuran Barang Barang/ Baik 
Jenis 
Barang Model Pabrik     Register (B) (KB) 
                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
 
e. Sensus ruang Dindikbudpora 
 
Sensus ruang Dindikbudpora Kabupaten Purworejo merupakan kegiatan untuk 
melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang atau aset 
yang dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. Maksud sensus ruang 
adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi ruang. Tujuan yang 
ingin dicapai dari pelaksanaan sensus ruang di Dindikbudpora Kabupaten Purworejo 
adalah agar semua ruang di SKPD dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan 
tertib adminstrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan ruang. Obyek 
Pelaksanaan sensus ruang adalah seluruh barang atau aset Pemerintah Kabupaten 
Purworejo yang diperoleh atas beban APBD, atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah. 
 
f. Sensus buku di Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
Sensus buku di ruang UMPEG dan Sekretariat Dindikbudpora Kabupaten 
Purworejo merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan 
pelaporan hasil pendataan buku di ruang UMPEG dan Sekretariat yang dilakukan 
sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun kecuali buku di ruang UMPEG dan 
Sekretariat berupa persediaan. Maksud sensus buku di ruang UMPEG dan Sekretariat 
adalah untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi barang atau aset. 
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sensus buku di ruang UMPEG dan 
Sekretariat Dindikbudpora Kabupaten Purworejo adalah agar semua buku di ruang 
UMPEG dan Sekretariat di SKPD dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan 
tertib adminstrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan barang atau aset. 
Obyek Pelaksanaan sensus buku di ruang UMPEG dan Sekretariat adalah seluruh buku 
Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau 
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berasal dari perolehan lainnya yang sah, kecuali buku berupa persediaan, Barang Milik 
Provinsi yang digunakan namun tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Barang Milik 
Pusat yang digunakan namun tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Aset Tak 
berwujud, Aset lain-lain (yaitu aset kondisi rusak berat). 
 
g. Pembuatan Laporan Sensus Buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
Pembuatan laporan sensus buku adalah input data sensus buku ke dalam Ms. 
Excel dengan format sebagai berikut : 
Data Buku Dindikbudpora Kabupaten Purworejo 










1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
 
 
h. Pembuatan KKI (Kertas Kerja Inventaris) 
 
 
KKI atau Kertas Kerja Inventasris meruapakan alat dan bahan untuk 
melaksanakan Cek fisik. Cek Fisik dilakukan oleh Pembantu Pelaksana Sensus BMD 
Tahun 2014 di SKPD/UPT/sekolah-sekolah dengan didampingi oleh Tim Pelaksana 
Sensus BMD DPPKAD Kabupaten Purworejo, dengan tahap pelaksanaan sebagai 
berikut : 
 
1) DPPKAD Bidang Pembiayaan & Pengelolaan Aset Daerah (Kabupaten 
Purworejo mengadakan Sosialisasi Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2014 
kepada Pengguna Barang dan Pembantu Pelaksana Sensus BMD Tahun 2014 
SKPD di seluruh Kabupaten Purworejo.  
 
2) DPPKAD membagikan data yang dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan 
Sensus BMD Tahun 2014 kepada SKPD terdiri dari : 
 
a) Rekapitulasi KIB A s/d KIB F per 31 Desember Tahun 2013 audited BPK RI. 
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b) Rekapitulasi Barang ke Neraca. 
c) Buku Inventaris Ekstra Kompatabel. 
d) Daftar Aset Tetap. 
e) Daftar Aset Lainnya.  
f) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Tanah 
g) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Peralatan & Mesin 
h) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Gedung & Bangunan 
i) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Jalan,Irigasi dan Jaringan 
j) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Aset Tetap Lainnya 
k) Kertas Kerja Inventaris (KKI) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 
 
Cek fisik dilakukan untuk membuktikan keberadaan suatu BMD, termasuk 
kondisi fisik dan permasalahannya.  
 
i. Pemberian nomor ruang sesuai sensus ruang 
 
Pemberian nomor ruang merupakan langkah selanjutnya dari Pembuatan KKI, 






2. Program PPL Penunjang 
 
a) Persiapan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 
 
Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif 
terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam 
bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu 
lembaga mandiri dan profesional. Mengingat pentingnya akreditasi sebagai upaya 
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, maka pemerintah melalui 
Permendikbud nomor 59 tahun 2012 membentuk Badan Akreditasi Nasional. 
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Akreditasi membutuhkan kesiapan yang matang supaya dapat tercapai hasil yang 
maksimal, maka berikut adalah beberapa kegiatan yang mencakup persiapan 
akreditasi. 
 
1) Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA 
 
Subbag UMPEG Dindikbudpora menjadi UPA BAP S/M (Unit Pelaksana 
Akreditasi  Badan Akreditasi Provinsi Sekolah / Madrasah) di tinggal kabupaten yang 
terkoordinator langsung dengan UPA BAP S/M Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan untuk 
melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA adalah 
membuat jadwal untuk akreditasi SD/MI,  jadwal untuk akreditasi SMP/MTs, dan 
jadwal untuk akreditasi SMA/MA. Selain mempersiapkan jadwal. Selain menyiapkan 
jadwal UPA BAP S/M juga menyiapkan data-data akreditasi di waktu yang lalu. 
 
2) Pembuatan SPJ Asesor 
 
SPJ merupakan kepanjangan dari surat pertanggungjawaban. Pembuatan SPJ 
oleh UPA BAN S/M tingkat kabupaten meliputi pembuatan beberapa hal berikut di 
bawah ini : 
a) Daftar Pengeluaran Riil 
b) Kuitansi 
c) Rincian Biaya Perjalanan 
d) Biaya Perjalan Dinas 
 
3) Pembuatan SPPD Asesor 
 
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai bukti administrasi tugas 
dilengkapi juga dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan atau atasan dari 
instansi terkait. Pembuatan SPPD oleh UPA BAP S/M tingkat kabupaten meliputi 
pembuatan beberapa hal berikut di bawah ini : 
a) SPPD Depan 
b) SPPD Belakang 






4) Pembuatan Kartu Kendali 
 
Kartu Kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penyampaian hingga 
penemuan. Pembuatan Kartu Kendali oleh UPA BAP S/M tingkat kabupaten 
mengikuti format dari UPA BAP S/M Nasional.  
 
5) Penataan Instrumen Sekolah 
 
Instrumen Sekolah dipergunakan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi 
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan 
akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan Mekanisme dan Prosedur Operasional 
Standar (POS) yang telah ditetapkan. Di samping itu kegiatan ini juga untuk 
mengetahui kendala, permasalahan, kekuatan, dan kesenjangan yang dihadapi oleh 
kepala sekolah/madrasah dari persiapan dan efektifitas pelaksanaan akreditasi, 
sosialisasi, pendaftaran akreditasi, kemudahan mendapatkan instrumen, termasuk 
tahapan sekolah/madrasah menerima dan mengirimkan kembali isian instrumen 
akreditasi kepada BAP- S/M. 
 
6) Penataan Instrumen Asesor 
 
Instrumen Asesor dipergunakan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang 
di isi oleh Asesor. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk menjamin 
pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan Mekanisme dan Prosedur 
Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan. Di samping itu kegiatan ini juga 
untuk mengetahui kendala, permasalahan, kekuatan, dan kesenjangan yang dihadapi 
oleh asesor dari persiapan dan efektifitas pelaksanaan akreditasi, sosialisasi, 
pendaftaran akreditasi, kemudahan mendapatkan instrumen, termasuk tahapan 
sekolah/madrasah menerima dan mengirimkan kembali isian instrumen akreditasi 
kepada BAP- S/M. 
 
7) Validasi SPJ (Tanda tangan Asesor) 
 
Validasi Asesor hanyalah menyerahkan SPJ kepada asesor yang bersangkukan 
untuk keabsahan harus di tandatangani. 1 sekolah 1 bendel apabila ada asesor yang 




d) Pembuatan Format Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan format pengganti ijazah berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 
2014. Pengganti Ijazah Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi adalah 
surat pernyataan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/Sertifikat Profesi. 
Pengesahan adalah suatu proses pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi 
Ijazah, fotokopi Sertifikat Profesi atau surat keterangan pengganti Ijazah/Sertifikat 
Profesi oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta 
dan data atau dokumen aslinya. Surat pengganti ijazah di buat jika terjadi kehilangan, 
kerusakan, atau sekolah sudah tidak beroperasi lagi. 
  
e) Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
Surat pindah sekolah di keluarkan jika ada peserta didik dari satu kabupaten yang 
akan mengajukan pindah ke luar kabupaten, luar provinsi, atau luar negeri. Dengan 
urutan Surat Pndah Sekolah dari sekolah, UPT untuk SD, Dinas Pendidikan jingkat 
Kabupaten, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi untuk pindah sekolah luar provinsi. 
 
f) Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan informasi rapat/pertemuan 
 
Setiap kali ada informasi baru mengenai rapat/pertemuan Subbag UMPEG wajib 
menghubungi sekolah. Menghubungi sekolah atau UPT lebih efektif apabila 
mengingat waktu, tenaga, dan biaya. 
 
g) Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan surat baru 
 
Tidak berbeda dengan pemberitahuan rapat/pertemuan, setiap kali ada surat 
keluar yang baru Subbag UMPEG wajib menghubungi sekolah. Menghubungi sekolah 









C. Analisis Hasil 
 
1. Hasil Kualitatif Program PPL Utama 
 
a. Pengecekan Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
 
Hasil kualitatif pengecekan data aset sekolah negeri se-kabupaten yaitu 
meminimalisir kesalahan data aset sebagai laporan untuk di tindaklanjuti di tahap lebih 
tinggi. Pengecekan data tidak dapat dilakukan tanpa ketelitian, jika terjadi kesalahan 
maka penyelesaian laporan aset akan terhambat. 
 
b. Rekap Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten Purworejo 
 
Rekap data aset sekolah negeri se-kabupaten Purworejo dari kualitas dapat 
memberikan arsip sebagai cadangan data apabila nanti terjadi kesalahan seperti hilang 
atau kerusakan di masa yang akan datang. 
 
c. Sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
Sensus barang inventaris di Dindikbudpora berguna sebagai pendataan ulang 
barang-barang yang menjadi aset sekaligus pengecekan keadaan barang baik yang 
masih sangat baik, masih baik, cukup baik, kurang baik, rusak, rusak berat, atau 
bahkan hilang. Dari sensus barang tersebut dapat ditindaklanjuti pada pemeliharaan, 
penghapusan, atau pengadaan. 
 
d. Pembuatan laporan sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
Fungsi laporan sensus barang inventaris Dindikbudpora diantaranya adalah 
sebagai pertanggungjawaban bagi pihak yang diberi tugas, landasan pimpinan dalam 
mengambil kebijakan/keputusan, alat untuk melakukan pengawasan, dan dokumen 
yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan studi dan pengalaman bagi pegawai 
yang lain. Juga berfungsi sebagai tanggungjawab akan ketaatan hukum sebagai 
instansi milik pemerintah. 
 
e. Pembuatan peta Dindikbudpora dan nomor ruang sesuai 
 
Peta Dindikbudpora sangat diperlukan oleh pegawai maupun umum untuk 
berbagai macam kebutuhan, baik yang bersifat kebutuhan pribadi maupun kebutuhan 
umum. Dengan menggunakan peta, dapat mengetahui atau menentukan lokasi yang 
dicari, dan mendapatkan informasi yang ingin di temukan. Pembuatan peta merupakan 
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kegiatan persiapan sebelum pembuatan KKI dan Sensus Aset yang kemudian pada 
kegiatan pembuatan nomor ruang. 
 
f. Sensus ruang Dindikbudpora 
 
Sensus ruang di Dindikbudpora merupakan kegiatan lanjutan dari pembuatan 
peta Dindikbudpora, sensus ruang berguna sebagai pendataan ulang ruang-ruang yang 
yang ada di Dindikbudpora sekaligus pengecekan keadaan ruang baik yang masih 
sangat baik, masih baik, cukup baik, kurang baik, rusak, dan ruang yang rusak berat. 
Dari sensus ruang tersebut dapat ditindaklanjuti pada pemeliharaan atau pengadaan. 
 
g. Sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
Sensus buku inventaris di Dindikbudpora berguna sebagai pendataan ulang 
buku-buku yang menjadi aset sekaligus pengecekan keadaan buku baik yang masih 
sangat baik, masih baik, cukup baik, kurang baik, rusak, rusak berat, atau bahkan 
hilang. Dari sensus buku tersebut dapat ditindaklanjuti pada pemeliharaan, 
penghapusan, atau pengadaan. 
 
h. Pembuatan laporan sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
Fungsi laporan sensus buku inventaris Dindikbudpora diantaranya adalah 
sebagai pertanggungjawaban bagi pihak yang diberi tugas, landasan pimpinan dalam 
mengambil kebijakan/keputusan, alat untuk melakukan pengawasan, dan dokumen 
yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan studi dan pengalaman bagi pegawai 
yang lain. Juga berfungsi sebagai ketaatan hukum sebagai instansi milik pemerintah. 
 
i. Pemberian nomor ruang sesuai sensus ruang 
 
Pemberian nomor ruang sesuai sensus ruang merupakan tindak lanjut dari 
kegiatan pembuatan peta, pembuatan KKI, dan sensus ruang kemudian pelaporan aset 
yang dimiliki Dindikbudpora sebagai syarat taat hukum sebagai instansi pemerintah. 
 
j. Pembuatan KKI (Kertas Kerja Inventaris) 
 
KKI merupakan kegiatan lanjutan dari pendataan aset dengan menggunakan 
aplikasi SIMDA_bmd. KKI digunakan sebagai panduan sensus aset. Dari KKI 





2. Hasil Kuantitatif Program PPL Utama 
 
a. Pengecekan Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
 
1) Daftar sekolah yang sudah mengumpulkan rekapitulasi aset 
2) Daftar sekolah yang belum mengumpulkan rekapitulasi aset 
3) Daftar sekolah yang masih salah rekapitulasi asetnya 
4) Daftar sekolah yang sudah benar rekapitulasi asetnya 
 
b. Rekap Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten Purworejo 
 
1) Data aset 16 UPT  
2) Data aset baru dan lama 43 SMP NEGERI 
3) Data aset baru dan lama 11 SMA NEGERI 
4) Data aset baru dan lama 7 SMK NEGERI 
 
c. Sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
1) Mengetahui keadaan barang inventaris di 33 ruang pada Dindikbudpora 
2) Mengetahui jumlah barang baik di 33 ruang pada Dindikbudpora 
3) Mengetahui jumlah barang cukup baik di 33 ruang pada Dindikbudpora 
4) Mengetahui jumlah barang kurang baik di 33 ruang pada Dindikbudpora 
5) Mengetahui jumlah barang rusak di 33 ruang pada Dindikbudpora 
6) Mengetahui jumlah barang rusak berat di 33 ruang pada Dindikbudpora 
 
d. Pembuatan laporan sensus barang inventaris Dindikbudpora 
 
1) 1 bendel laporan sensus barang dalam format Ms. Excel 
2) 1 bendel laporan sensus barang dalam format SIMDA_bmd 
 
e. Pembuatan peta Dindikbudpora dan nomor ruang sesuai 
 
1) Letak 33 ruang Dindikbudpora 
2) Letak 2 ruang gudang 
3) Letak 2 ruang arsip 








f. Sensus ruang Dindikbudpora 
 
1) Keadaan 33 ruang Dindikbudpora 
2) Keadaan gudang 
3) Keadaan 2 ruang arsip 
4) Keadaan 2 ruang pertemuan 
 
g. Sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
1) 30 buku milik pribadi di ruang UMPEG 
2) 56 buku milik negara di ruang UMPEG 
3) 130 buku milik pribadi di ruang UMPEG 
4) 256 buku milik negara di ruang UMPEG 
 
h. Pembuatan laporan sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
1) 1 bendel laporan sensus buku dalam format Ms. Excel 
2) 1 bendel laporan sensus buku dalam format SIMDA_bmd 
 
i. Pemberian nomor ruang sesuai sensus ruang 
 
1) Nomor ruang 33 ruang Dindikbudpora 
2) Nomor ruang 2 ruang gudang 
3) Nomor ruang 2 ruang arsip 
4) Nomor ruang 2 ruang pertemuan 
 
j. Pembuatan KKI (Kertas Kerja Inventaris) 
 
1) KKI dalam bentuk softcopy 
2) KKI dalam bentuk harcopy yang kemudian di kopi sebanyak 39 untuk 33 ruang 
Dindikbudpora, 2 ruang gudang, 2 ruang arsip, 2 ruang pertemuan 
 
 
3. Hasil Kualitatif Program PPL Penunjang 
 
Hasil kualitatif dari program PPL penunjang adalah semakin terbantunya 
kegiatan-kegiatan di UMPEG selain kegiatan pendataan aset dengan menggunakan 
aplikasi SIMDA_bmd. Adapun kegiatan selain pendataan aset adalah akreditasi 
sekolah dan madrasah, pembuatan pengganti ijazah, pembuatan surat pindah sekolah, 
dan menghubungi sekolah atau UPT untuk informasi dan surat baru. 
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4. Hasil Kuantitatif Program PPL Penunjang 
 
1) Data akreditasi lama dan baru dari jumlah sekolah berikut : 
Jenjang Negeri Swasta Jumlah 
PAUD NF 0 293 293 
TK/RA 3 460 463 
SD 529 11 540 
MI 0 36 36 
SDLB 1 2 3 
SMP 43 49 92 
MTs 3 13 16 
SMP Terbuka 5 0 5 
SMPLB 0 3 3 
SMA 11 13 24 
MA 1 3 4 
SMK 7 29 36 
TOTAL 603 912 1515 
 
2) Pembuatan surat pengganti ijazah kurang lebih 3 setiap hari 
3) Pembuatan keterangan pindah sekolah kurang lebih 7 setiap hari 
4) Menghubungi 11 UPT berikut setiap ada informasi dan surat baru  
1 UPT  Grabag  
2 UPT  Ngombol 
3 UPT  Purwodadi 
4 UPT  Bagelen 
5 UPT  Kaligesing 
6 UPT  Purworejo 
7 UPT  Banyuurip 
8 UPT  Bayan 
9 UPT  Kutoarjo 
10 UPT  Butuh 
11 UPT  Pituruh 
12 UPT  Kemiri 
13 UPT  Bruno 
14 UPT  Gebang 
15 UPT  Loano 




5) Menghubungi 43 SMP berikut setiap ada informasi dan surat baru  
1 SMP NEGERI  1 
2 SMP NEGERI  2 
3 SMP NEGERI  3 
4 SMP NEGERI  4 
5 SMP NEGERI  5 
6 SMP NEGERI  6 
7 SMP NEGERI  7 
8 SMP NEGERI  8 
9 SMP NEGERI  9 
10 SMP NEGERI  10 
11 SMP NEGERI  11 
12 SMP NEGERI  12 
13 SMP NEGERI  13 
14 SMP NEGERI  14 
15 SMP NEGERI  15 
16 SMP NEGERI  16 
17 SMP NEGERI  17 
18 SMP NEGERI  18 
19 SMP NEGERI  19 
20 SMP NEGERI  20 
21 SMP NEGERI  21 
22 SMP NEGERI  22 
23 SMP NEGERI  23 
24 SMP NEGERI  24 
25 SMP NEGERI  25 
26 SMP NEGERI  26 
27 SMP NEGERI  27 
28 SMP NEGERI  28 
29 SMP NEGERI  29 
30 SMP NEGERI  30 
31 SMP NEGERI  31 
32 SMP NEGERI  32 
33 SMP NEGERI  33 
34 SMP NEGERI  34 
35 SMP NEGERI  35 
36 SMP NEGERI  36 
37 SMP NEGERI  37 
38 SMP NEGERI  38 
39 SMP NEGERI  39 
40 SMP NEGERI  40 
41 SMP NEGERI  41 
42 SMP NEGERI  42 







6) Menghubungi 11 SMA berikut setiap ada informasi dan surat baru  
1 SMA NEGERI  1 
2 SMA NEGERI  2 
3 SMA NEGERI  3 
4 SMA NEGERI  4 
5 SMA NEGERI  5 
6 SMA NEGERI  6 
7 SMA NEGERI  7 
8 SMA NEGERI  8 
9 SMA NEGERI  9 
10 SMA NEGERI  10 
11 SMA NEGERI  11 
7) Menghubungi 11 SMA berikut setiap ada informasi dan surat baru  
1 SMK NEGERI  1 
2 SMK NEGERI  2 
3 SMK NEGERI  3 
4 SMK NEGERI  4 
5 SMK NEGERI  5 
6 SMK NEGERI  7 




Berdasarkan pengalaman PPL, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana 
pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo yang difokuskan pada subbag umum dan kepegawaian. 
Dasarnya, kegiatan pendataan aset sudah dilaksanakan tetapi belum tersistematika 
dengan baik, karena pendataan aset bersifat rumit, terutama kini dengan penggunaan 
aplikasi SIMDA_bmd yang belum banyak dikuasai oleh pengolah barang.  Subbag 
umum dan kepegawaian juga sebagai bagian yang melaksanakan tata usaha 
Dindikbudpora yang sudah memiliki banyak tugas maka para staf di subbag umum 
dan kepegawaian tidak semuanya di fokuskan untuk mengerjakan pengelolaan aset. 
Maka dari itu dipilih pendataan aset untuk menjadi program PPL II sekaligus untuk 
membantu 
Progam pendataan aset dengan menggunakan aplikasi SIMDA_bmd di  Dinas 
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo telah selesai 
dilaksanakan. Keberlanjutan dari progam ini dilanjutkan oleh staff pengolah aset. 
Harapan untuk di masa yang mendatang pendataan aset lebih mudah. Selain itu, 
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apabila ada kegiatan pendataan aset kembali, data aset dapat lebih mudah dikelola. 
Dengan demikian, penyelesaian laporan lebih cepat dan tepat.   
Dari praktik yang telah dilaksanakan keberhasilan pelaksanaan progam 
mencapai + 97%, karena tepat pada waktu pendataan aset seluruh sekolah negeri di 


































Kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) UNY merupakan salah satu 
model pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta sebagai 
usaha peningkatan kualitas output maupun outcome sehingga mampu menghasilkan 
penerus generasi bangsa yang lebih baik dan lebih professional. Pelaksanaan program 
PPL MP FIP UNY selama 2.5 bulan di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Purworejo, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan kegiatan PPL selama 2.5 bulan di Kantor Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo telah berjalan dengan 
lancar dan berhasil 97% sesuai dengan apa yang direncanakan karena adanya 
koordinasi yang matang, dukungan penuh, dan bantuan dari berbagai pihak. 
b. Setelah kelapangan langsung pada Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo ditemui berbagai kenyataan bahwa 
penerapan dan teori yang dipelajari dibangku kuliah / dikampus banyak 
mengalami perbedaan dengan praktek yang dilaksanakan di lapangan. 
c. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman, wawasan, dan pengetahuan baik 
dalam bentuk softskill maupun hardskill tentang bagaimana menghadapi situasi 




Berdasarkan pelaksanaan progam PPL di Dindikbudpora maka saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut :  
a. Untuk dapat menyajikan laporan secara efektif dan efisien, maka pendataan aset 
dengan menggunakan aplikasi SIMDA_bmd harus sering mengupdate informasi  
b. Untuk dapat mengumpulkan laporan harus mematangkan kemampuan pengurus 
barang persekolah  
c. Untuk Dindikbudpora Kabupaten Purworejo memperbanyak sarana dan 
















CATATAN MINGGUAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO 
 
No Hari/Tanggal Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif Hambatan Solusi 
1. Minggu ke-1 
2 – 4 Juli 2014 
Pengenalan dasar-dasar aplikasi SIMDA 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
90% 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
Harus mengantre 
2 Minggu ke-2 
7 – 11 Juli 2014 








 Sensus ruang Dindikbudpora 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 







Aspek yang didata yaitu semua 
ruangan, jumlah sarana dan 



















3 Minggu ke-3 
14 – 18 Juli 2014 
Pembuatan laporan sensus buku Ruang UMPEG dan 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Semua program berjalan 
dengan cukup lancar hingga 
mencapai 80% 
 




Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
4 Minggu ke-4 
21 – 25 Juli 2014 
Pengolahan Data SIMDA (surat excel)  
 
Pembuatan laporan sensus barang inventaris 
Dindikbudpora 
 
Sensus buku Ruang UMPEG dan Sekretariat 
 
Pembuatan laporan sensus buku Ruang UMPEG dan 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Sebanyak 33 laporan dari 
beberapa UPT dan sekolah 
negeri aset telah terkumpul  
Tempat menaruh laporan 
yang terbatas 
Ditempatkan di beberapa 
meja staf 
5 Minggu ke-5 Libur Hari Raya Idul Fitri 
 
   
26 Juli – 03 
Agustus 2014 
6 Minggu ke-6 
4 – 8 Agustus 
2014 
Pengecekan Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
Purworejo (Hardcopy) 
 
Rekap Data Aset Sekolah Negeri se-Kabupaten 
Purworejo 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Sebanyak 33 laporan dari 
beberapa UPT dan sekolah 
negeri aset telah terkumpul 
Tenaga yang terbatas Dibantu oleh beberapa staf 
7 Minggu ke-7 
11 – 15 Agustus 
2014 
Pembuatan KKI (Kertas Kerja Inventaris) 
 
Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, 
SMP/MTs, dan SMA/MA 
 


















 Pembuatan SPJ Sekolah 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Semua program berjalan 
dengan cukup lancar hingga 
mencapai 89% 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
 
Harus bergantian bahkan 
sampai lembur 
8 Minggu ke-8 
18 – 22 Agustus 
2014 
Pengolahan Data SIMDA (Hardcopy) 
 
Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, 
SMP/MTs, dan SMA/MA 
 
Pembuatan SPJ Asesor 
 
Pembuatan SPJ Sekolah 
 
Pembuatan Kartu Kendali 
 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
93% 




Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
9 Minggu ke-9 
25 – 29 Agustus 
2014 
Pengolahan Data SIMDA (Hardcopy) 
 
Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, 
SMP/MTs, dan SMA/MA 
 
Pembuatan SPJ Asesor 
 
Pembuatan SPJ Sekolah 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
90% 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
 
Harus bergantian bahkan 
sampai menumpah di 
ruang lain 
 Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
10 Minggu ke-10 
1 – 5 September 
2014 
Pengolahan Data SIMDA (Hardcopy) 
 
Melengkapi dokumen persiapan akreditasi SD/MI, 
SMP/MTs, dan SMA/MA 
 
Pembuatan SPJ Asesor 
 
Pembuatan SPJ Sekolah 
 
Pembuatan Kartu Kendali 
 
Penataan Instrumen Sekolah 
 
Penataan Instrumen Asesor 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
91% 
Ada beberapa sekolah 
yang belum 
mengumpulkan laporan 
Menelfon setiap sekolah 
yang belum 
mengumpulkan laporan 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
11 Minggu ke-11 
8 – 12 September 
2014 
Validasi SPJ (Tanda tangan Asesor) 
 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
88% 
 
Asesor yang terkadang 
banyak permintaan 
 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
 
Melayani asesor satu 
persatu 
 
Mengantre komputer dan 
printer 
12 Minggu ke-12 
15 – 17 
September 2014 
Pembuatan Surat Pengganti Ijazah 
 
Pembuatan Legalisir Ijazah 
 
Pembuatan Surat Pindah Sekolah 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
informasi rapat/pertemuan 
 
Menghubungi sekolah-sekolah guna pemberitahuan 
surat baru 
 
Pengisian tinta sprinter 
 
Penyetempelan surat-surat 
Semua program berjalan 
dengan lancar hingga mencapai 
90% 
Komputer dan printer yang 
terbatas 
Mengantre komputer dan 
printer 
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Atat-aiat Kedokteran
Alat Laboratorium



































































REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2013
: PROPINSI JAVJA TENGAH
: PURVIOREIO
r Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
: DINAS PENDIDIKAN DAI\ KEBUDAYAAI\
: Sl,4P Negeri 2 Purwore;o







Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Per-ianian
Alat Kantor dan Rumah Tangga




flartlnn zlrn asnar rn r^vleyrr9 usrr surrys.rurr
Bangunan Geciung
Monumen






Rr rL r r .l:n Darrr, rct:1,::,r
Barang Bercorak Kebudayaan







I 5q8 4qJ non nn
1,442.436,707 ,I9






d nln clAn nn
261.472.800,00
0,00











































-;Si 3ti;it: (E ;i;1ia;
EffiHIA
PURWORE]O
















Alat Bengkel dan Alat Ukur
Al:i Dor-f:ni:n
Alat Kantor dan Rumah Tangga




















PROPII.] SI ]A\VA TENG,AH
PURWOREJO
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SI'1P Negeri 9 Punworejo
SMP Negeri 9 Purworejo































































BidanE Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PEI'iDiDii(AN DAN KEBUDAI'MN
Str'lP Negei-i i4 Pui-woi-ejo






Aiat Bengkei dan Aiar Ukur
Alat Peftanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga





A-6^,,^1^ ,larir rna!e! 
'Yrl ,L, I vruu:,9
Monumen
































a rn; lno (?
q 4nn nno n0
248.003.396,00




/ za. /.i>. t au tuu
-t1i -74r! -?on n
0,00





?6.4 q76 161 ?n














Bidang Pendidikao dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIXAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 19 Pumrejo






Aiat Ecngkel dan Abt Ukur
Alat Peftanian
Aiat Kant6 dan Rumh Tangga







































































: : (.r.:_ 
_:: a:/ \: i: \1;-+
-rffi!-
lia a-i: 1 :? 
-
PURWOREJO










Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 30 Purworejo
SMP Negeri 30 Purworejo
































Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga




























































Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 31 Purworejo
SMP Negeri 31. Punvorejo































Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga










































































































































J1. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo 54113








Furrrorqio, 21 Juli 2Ot4
Kepada :










Sebrgai tirldak lanjut Sosialisasi Sensus Barang Milik Daerah Talgrn
24L4, rnaka karni rnohon bantuan sagdara untuk merrugaSkan satu orang
qperattr SIMDA BMD, besok pada :
1. Rabu. 23 Juli 2014 untu.k SUPH 1 s.d. SUPX 21
f . zrrric,. 24 Ju-Li 2f}4 n'rtpi ffplf 22 s.d- SXpf 4G
:-.-\* 
-':.-'- S.a :cr€.
R.iang Rapar Aslsten I SeL:retariar Daerah Kabupaten
Punvorejo
Penjelasan Pembuatan Kertas Kerja dan Restore
Database SIMDA BMD Versi 2.
Dimohon membawa Laptop yang terinstall aplikasi
SIMDA BMD Versi 2 dan rol kabel
Demikiar-r qiltuk menjadikan periksa dan ata$ perhatianfiya
6[isa rnpaikan terimakasih
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pem Utama Muda
NIP 19 203 198503 1 014
PtrNItrRlllTAli KABUPATEN PURWORE.iO
DII\AS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jaian i\,Ia1.or Jenderal Suto_r o 69 Purri'ore1o KodePos 54 1 13






Pe,:ngadaan Barang dan Jaszr
Tahun 2014
Purrvorejo, 16 September 2014
Kepada,
Yth. Sdr. ft1gqh ThthqtrDoko, SH












pengadaan barang kendaraan bermotor I)jnas
Pemnda dan Olahraga Tahun Anggaran 2474,
kehadiran S;rudara, besol< pada :
Rabtr, 17 Scptember 201.4
Pukul 08.O0 s/d selesni
Ruang Sckretarris Dindikbudpora Kab. Purrvorejo
Rapat l(oordinasi Pengadaan i{endaraan }Jermotor
Atas kehadirannyzr diucapkan terrima 1<asih.
I{EPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUI]AYAAN, PET{UDA DAN OI,AI'IRAGA
I(ABUPATtr]\ PURWOR tr.JO
Utama Muda
1203 19850il i 014
GCHEKLIST KELENG KAPAN LAPORAN
UNIT KERJA/SEKOLAH : ;t4P ll
No DOKUMEN
KELENGKAPAN FORMAT
ADA TIDAK ADA SIMDA EXCEL
1
Laporan Al<untansi - Rel<apitulasi Barang
l<e Neraca;
2
Laporan Penatausahaan - Rekapitulasi
KIB A. F;
)J
Laporan Akuntansi - Buku lntra
Kom pata bel;
4
Laporan Al<untansl - Buku Ekstra
Kom pata bel;
5







DAFTAR PERANGKAT SENSUS BMD 2O{4
FL,9
J-r.isYII.eg! zi.ly"flt
SMP Negeri 3 Purworejo




SMe N"guri 9 Purworejo
SMP Negeri 10 Purworejo
!n lP_ tEg91i I I fufrulfj!
SMP Negeri 12 Purworejo
Slf!"ggril6 Purworgo
SMP Negeri 17 Purworejo
ltiltqg{x P"ry1tg"
SMP Negeri 19 Pg*rql
SflF Flegeri ?O Purvyorejo














_: :1,.: ry;-i- 
_: =_-..,:.?:
: j S\r= rvtsl€- i,3 tr--/€-e"a
:3 S r,r= *r3j3' 24 ? 
-*iat?;a
NO UNIT KERJA CEKLIST
SMA NEGERI
1 SMA Negeri 1 Purworejo L,S, L
2 SMA Negeri 2 Purworejo
3 SMA Negeri 3 Punrorejo
4 SMA Negeri4 Purworejo V, {-, t
5 SMA Negeri 5 Purworejo I (- --)V . /. \ . 
-
6 SMA Negeri 6 Purworejo
7 SMA Negeri 7 Purworejo /rl-J 
. 
L,)
8 SMA NegeriS Purworejo I'r.i T-tJ t-'- t 
.')
o SMA Negeri I Punnrorejo
10 SMA Negeri 10 Purworejo lrt'( 1lz1)
11 SMA Negeri 11 Purworejo
SMK NEGERI
12 SMK Negeri 1 Punuorejo
13 SMK Negeri 2 Purworejo
14 SMK Negeri 3 Punrorejo
15 SMK Negeri4 Purworejo
16 SMK Negeri6 Purworejo
17 SMK Negeri 7 Punrvorejo




.SVP Negeri 26 Punvorejo
;l
I zs lSue Negeri2g Punvorejo i
@pr**"p i
@tpr**ro i
I sz lSuP Negeri 32 punvorejo I
I ss lsun Negeri 33 purworejo I
i sa lSMp N"s.ri 3a pun*ojo j
i ss lsur Negeri BS purworejo I
Se lSue Negeri 38 Rrmrelr I
no lslP HegEri{lPuwep I


















18 SKBL' Sr,rl .,i]i- :' =_-,,,:-::
NO UNIT KERJA




















cHECKLTST PENGUMPULAN DOKUMEN SENSUS (MINUS KKI)
L
No SIKOLAH LENGKAP BELUM
1 SfulAN 1 \/ r fv LrJr
2 SMAN 2
3 SMAN 3
4 SMAN 4 I I r-
5 SMAN 5 rr I a')\i''-r).h
6 SMAN 6
7 SMAN 7 V,L,9
8 SMAN 8 d ,KL, t
9 SMAN 9
10 SMAN 10 (,L,9

















No SEKOLAH LE NG KAP BELUM
1 SMPN 1 UKI.i
I SMPN 2 t t-,Y
)J SMPN 3
4 SMPI{ 4 v V,V ?,
5 SMPN 5
6 SMPN 6 L ,9,7
7 SMPN 7
l\6^lrl,)tl
B SMPN 8 '/ L5
9 SMPN 9 ,VCU €x( €- I
10 SMPN 10 , L,1











21 SlvlPN 21 J L,E
22 SI\4PN 22 \/ sL'!
!L.
PURWOREJO










Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP Negeri 38 Purworejo
SMP Negeri 38 Purworejo
































Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga

















































cHECKLTST PENGUMPULAN DOKUMEN SENSUS (MINUS KKI)
L
No SIKOLAH LENGKAP BELUM
1 SfulAN 1 \/ r fv LrJr
2 SMAN 2
3 SMAN 3
4 SMAN 4 I I r-
5 SMAN 5 rr I a')\i''-r).h
6 SMAN 6
7 SMAN 7 V,L,9
8 SMAN 8 d ,KL, t
9 SMAN 9
10 SMAN 10 (,L,9

















No SEKOLAH LE NG KAP BELUM
1 SMPN 1 UKI.i
I SMPN 2 t t-,Y
)J SMPN 3
4 SMPI{ 4 v V,V ?,
5 SMPN 5
6 SMPN 6 L ,9,7
7 SMPN 7
l\6^lrl,)tl
B SMPN 8 '/ L5
9 SMPN 9 ,VCU €x( €- I
10 SMPN 10 , L,1











21 SlvlPN 21 J L,E
22 SI\4PN 22 \/ sL'!
!L.
PURWOREN}










Bdang Pendidikan dan Kebudayaan
D]NAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYPGTI
SMP Negeri 39 Puffiorejo






Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga





































































Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
CMD Nonpri 4O Dr rnrrnroin
SMP Negeri 40 Purworejo
































Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga















































;:r.!t-._ri- }13": r:: r,::,1:_1 lralaral i Caii :
PURWOREJO










Bidanq Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 42 PiJRWOREJO






















Alat Bengkel dan Alat Ukur
Aiat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga
























































_:: :t:1,,4 r:,,:rt:: J- ---- - ---1Ca a _ a
PURWOREIO










Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 43 PURWORE]O
SMP NEGERI 43 Purworejo































Alat Bengkel dan Alat Ukur
AIat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga

























































Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEEUDAYAAN
SMP Negeri 41 Purworejo
























Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
A[at Kantor dan Rumah Tangga

























































::< 1:-__1_:, ::: jr. a i: rr:i,1-: Hala.:,a.
FURI4UORE O
REIGPTTUT*sI BARAHG KE ]TERACA
DED 2l 










Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP Neqeri 1 Pururoreio
SMP Negeri 1 Purworejo































Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga






























ll I.Jl /. / ou,uu
0.00
. <-a 1a6 AAa Ad
.L 
- 
















::z:::-__l:I :l:.lrr: (: ri-,I:: Halarnan i aan i
PURVgSRE}C
REXAPITUISSI BARAHG HE HTRACA










HCang Hel:ulu+l{dr r udi I frel)uudyddl I
DINAS PENDIOII(AfiI DAN KEBUDAY, AAN
(Mn [l.r^ori 1 Dr rr,ArirEi^
Cr'aO No;ori 1 Or rnunrcin































Alat Eengkel dan Alat Ukur
Alat Pedanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga

























































_::--- ?1.-j!\: <: r.:_:-::: Halaman I ciai i
PURUYOREIO










Bdang PenddiLar dan (ebsdayaan























Al3t Ber€kd dan Alai Ukur
Alat Perianian
A,'ai Ktrtor dan Rumah laoqqa



































Hdmn l cis; 1
PURWOREJO










Bidar,g Perdidikan dan KebudEraar]
DINAS PENDIDIKAN DAN KEzuDAYMN
SMP NegEri 10 Purworejo













Alat B€nokel dan Alat Ukur
Alat Pedanian
Alat Kantor dan Rumah Tanggia
Ala( StudQ dan Alat lfumunrkasi
Atat-aiat Kedokteran
Alat Laboratorium



































































REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2013
: PROPINSI JAVJA TENGAH
: PURVIOREIO
r Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
: DINAS PENDIDIKAN DAI\ KEBUDAYAAI\
: Sl,4P Negeri 2 Purwore;o







Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Per-ianian
Alat Kantor dan Rumah Tangga




flartlnn zlrn asnar rn r^vleyrr9 usrr surrys.rurr
Bangunan Geciung
Monumen






Rr rL r r .l:n Darrr, rct:1,::,r
Barang Bercorak Kebudayaan







I 5q8 4qJ non nn
1,442.436,707 ,I9






d nln clAn nn
261.472.800,00
0,00











































-;Si 3ti;it: (E ;i;1ia;
EffiHIA
PURWORE]O
















Alat Bengkel dan Alat Ukur
Al:i Dor-f:ni:n
Alat Kantor dan Rumah Tangga




















PROPII.] SI ]A\VA TENG,AH
PURWOREJO
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SI'1P Negeri 9 Punworejo
SMP Negeri 9 Purworejo































































BidanE Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PEI'iDiDii(AN DAN KEBUDAI'MN
Str'lP Negei-i i4 Pui-woi-ejo






Aiat Bengkei dan Aiar Ukur
Alat Peftanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga





A-6^,,^1^ ,larir rna!e! 
'Yrl ,L, I vruu:,9
Monumen
































a rn; lno (?
q 4nn nno n0
248.003.396,00




/ za. /.i>. t au tuu
-t1i -74r! -?on n
0,00





?6.4 q76 161 ?n














Bidang Pendidikao dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIXAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 19 Pumrejo






Aiat Ecngkel dan Abt Ukur
Alat Peftanian
Aiat Kant6 dan Rumh Tangga







































































: : (.r.:_ 
_:: a:/ \: i: \1;-+
-rffi!-
lia a-i: 1 :? 
-
PURWOREJO










Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 30 Purworejo
SMP Negeri 30 Purworejo
































Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga




























































Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
SMP Negeri 31 Purworejo
SMP Negeri 31. Punvorejo































Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Pertanian
Alat Kantor dan Rumah Tangga










































































































































J1. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Purworejo 54113








Furrrorqio, 21 Juli 2Ot4
Kepada :










Sebrgai tirldak lanjut Sosialisasi Sensus Barang Milik Daerah Talgrn
24L4, rnaka karni rnohon bantuan sagdara untuk merrugaSkan satu orang
qperattr SIMDA BMD, besok pada :
1. Rabu. 23 Juli 2014 untu.k SUPH 1 s.d. SUPX 21
f . zrrric,. 24 Ju-Li 2f}4 n'rtpi ffplf 22 s.d- SXpf 4G
:-.-\* 
-':.-'- S.a :cr€.
R.iang Rapar Aslsten I SeL:retariar Daerah Kabupaten
Punvorejo
Penjelasan Pembuatan Kertas Kerja dan Restore
Database SIMDA BMD Versi 2.
Dimohon membawa Laptop yang terinstall aplikasi
SIMDA BMD Versi 2 dan rol kabel
Demikiar-r qiltuk menjadikan periksa dan ata$ perhatianfiya
6[isa rnpaikan terimakasih
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Pem Utama Muda
NIP 19 203 198503 1 014
PtrNItrRlllTAli KABUPATEN PURWORE.iO
DII\AS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jaian i\,Ia1.or Jenderal Suto_r o 69 Purri'ore1o KodePos 54 1 13






Pe,:ngadaan Barang dan Jaszr
Tahun 2014
Purrvorejo, 16 September 2014
Kepada,
Yth. Sdr. ft1gqh ThthqtrDoko, SH












pengadaan barang kendaraan bermotor I)jnas
Pemnda dan Olahraga Tahun Anggaran 2474,
kehadiran S;rudara, besol< pada :
Rabtr, 17 Scptember 201.4
Pukul 08.O0 s/d selesni
Ruang Sckretarris Dindikbudpora Kab. Purrvorejo
Rapat l(oordinasi Pengadaan i{endaraan }Jermotor
Atas kehadirannyzr diucapkan terrima 1<asih.
I{EPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUI]AYAAN, PET{UDA DAN OI,AI'IRAGA
I(ABUPATtr]\ PURWOR tr.JO
Utama Muda
1203 19850il i 014
GCHEKLIST KELENG KAPAN LAPORAN
UNIT KERJA/SEKOLAH : ;t4P ll
No DOKUMEN
KELENGKAPAN FORMAT
ADA TIDAK ADA SIMDA EXCEL
1
Laporan Al<untansi - Rel<apitulasi Barang
l<e Neraca;
2
Laporan Penatausahaan - Rekapitulasi
KIB A. F;
)J
Laporan Akuntansi - Buku lntra
Kom pata bel;
4
Laporan Al<untansl - Buku Ekstra
Kom pata bel;
5







DAFTAR PERANGKAT SENSUS BMD 2O{4
FL,9
J-r.isYII.eg! zi.ly"flt
SMP Negeri 3 Purworejo




SMe N"guri 9 Purworejo
SMP Negeri 10 Purworejo
!n lP_ tEg91i I I fufrulfj!
SMP Negeri 12 Purworejo
Slf!"ggril6 Purworgo
SMP Negeri 17 Purworejo
ltiltqg{x P"ry1tg"
SMP Negeri 19 Pg*rql
SflF Flegeri ?O Purvyorejo














_: :1,.: ry;-i- 
_: =_-..,:.?:
: j S\r= rvtsl€- i,3 tr--/€-e"a
:3 S r,r= *r3j3' 24 ? 
-*iat?;a
NO UNIT KERJA CEKLIST
SMA NEGERI
1 SMA Negeri 1 Purworejo L,S, L
2 SMA Negeri 2 Purworejo
3 SMA Negeri 3 Punrorejo
4 SMA Negeri4 Purworejo V, {-, t
5 SMA Negeri 5 Purworejo I (- --)V . /. \ . 
-
6 SMA Negeri 6 Purworejo
7 SMA Negeri 7 Purworejo /rl-J 
. 
L,)
8 SMA NegeriS Purworejo I'r.i T-tJ t-'- t 
.')
o SMA Negeri I Punnrorejo
10 SMA Negeri 10 Purworejo lrt'( 1lz1)
11 SMA Negeri 11 Purworejo
SMK NEGERI
12 SMK Negeri 1 Punuorejo
13 SMK Negeri 2 Purworejo
14 SMK Negeri 3 Punrorejo
15 SMK Negeri4 Purworejo
16 SMK Negeri6 Purworejo
17 SMK Negeri 7 Punrvorejo




.SVP Negeri 26 Punvorejo
;l
I zs lSue Negeri2g Punvorejo i
@pr**"p i
@tpr**ro i
I sz lSuP Negeri 32 punvorejo I
I ss lsun Negeri 33 purworejo I
i sa lSMp N"s.ri 3a pun*ojo j
i ss lsur Negeri BS purworejo I
Se lSue Negeri 38 Rrmrelr I
no lslP HegEri{lPuwep I


















18 SKBL' Sr,rl .,i]i- :' =_-,,,:-::
NO UNIT KERJA

































































Gambar Pemberian Nomor Ruang 
 
 
